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В данной статье представлены экономические риски банковской системы Республики Беларусь. 
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ABSTRACT
This article presents the economic risks of the banking system of the Republic of Belarus. Providing 
a way to control these risks.
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Принятие рисков – основа банковского дела. Если банки контролируют риски и 
находятся в пределах их финансовых возможностей, тогда они имеют успех.
Под банковским риском понимается вероятность организации потери и ухудше-
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ния ликвидности вследствие наступления каких-либо неблагоприятных событий, 
которые связаны с внутренними и внешними факторами.
Существует группа стран с самым высоким уровнем экономического риска. 
Дочерняя компания Standard & Poor’s относит Республику Беларусь к такой группе 
стран. В этой группе Беларусь оказалась в ноябре 2011 года. Причиной этого стала 
резкая девальвация национальной валюты. Для страны 2012 год был периодом ма-
кроэкономической стабилизации, однако рано было решать о переводе Республики 
Беларусь в группу стран с меньшим уровнем экономическим рисков.
Оценка страховых рисков банковского сектора Беларуси отмечается в декабрь-
ском отчете, в котором аналитики дочерней компании Standard & Poor’s отмечали, 
что планы возврата к стимулированию экономического роста сохраняются в ре-
спублике и они реализовывались до 2010 года, в результате чего привели к валют-
но-финансовому кризису [1]. 
Также хотелось бы отметить, что белорусская банковская система характери-
зуется «умеренным» уровнем стабильности. Как отмечают эксперты, основные 
риски, касающиеся банковского сектора Беларуси, связаны с макроэкономической 
средой в стране.
На банковский сектор нашей страны огромное влияние оказывает макроэконо-
мическая составляющая. Это вызвано тем, что государству принадлежат крупней-
шие банки и ими контролируется около 70% всех активов. 
Аналитики дочерней компании Standard & Poor’s надеялись на то, что стране 
как-то удастся рефинансировать внешние обязательства и своевременно рассчи-
таться с кредиторами в 2013 году. Тем не менее, если что-то пойдёт не так и по 
каким-то причинам стране не удастся это сделать, то в банковской системе суще-
ственно возрастут проблемные активы, которые могут вызвать любые шоки на ва-
лютном рынке, что и произошло в 2011 году. Во-первых – заёмщики никак не могли 
купить валюту, для того, чтобы рассчитаться по кредитам, а во-вторых – после 
девальвации деньги становились высокими настолько, что у заёмщиков возникали 
проблемы со сбытом, что так же вело к росту проблемных активов [1].
Как отмечалось ранее, компания Standard & Poor’s относит Республику Беларусь 
к числу стран с высоким экономическим риском, что в конечном итоге негативно 
влияет на возможности белорусских банков привлекать внешнее финансирование. 
Всё это и ведёт к удорожанию внешних заимствований на европейский рынках. 
Агентство Standard & Poor`s разработала систему для оценки и сравнения бан-
ковских систем разных стран, которая называется BICRA. Анализ данной системы 
охватывает финансовые институты в рамках каждой отдельной страны, которые 
имеют или не имеют рейтингов, также принимают вклады, выдают кредиты или 
совмещают оба вида деятельности. В зависимости от уровня рисков в банковских 
секторах, страны подразделяются на группы: от группы 1, где страны с наимень-
шими рисками, до группы 10, где страны с наибольшими рисками.
Ранее Беларусь имела оценку экономического риска – «9», но агентство изме-
нило оценку до «10». Это обосновывается тем, что наша страна подвергается вы-
сокому кредитному риску, также очень высокому риску нарушения экономической 
устойчивости. Оценка «10» отражает очень высокие риски, которые связанны с ин-
ституциональной системой и качеством конкурентной среды Республики Беларусь, 
также высокие риски, которые связанны с ресурсной базой банковского сектора. 
Агентство Standard & Poor`s оценивает экономический рост как относительно неу-
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стойчивый, инфляцию как высокую и растущую, а экономику как ориентированную 
на экспорт и сильно зависящую от внешнего спроса и цен на сырьевые товары.
Эксперты Standard & Poor`s не уверены в том, что белорусское правительство 
сможет оказать поддержку банковской системе и преодолеть тенденцию к ухудше-
нию экономических показателей, то банковская система будет подвержена риску 
ухудшения качества активов и показателей прибыли [1].
Для того чтобы как-то управлять рисками, для того, чтобы повысить свой 
имидж внутри страны и за её пределами, также с целью укрепить доверие к бело-
русской платёжной системе, Национальный банк утвердил Стратегию управления 
рисками платёжной системы Республики Беларусь.
Данный документ определяет целевые ориентиры в управлении рисками 
в платёжной системе страны. Они направлены на обеспечение её эффективного, 
надёжного и безопасного функционирования, в связи с чем Национальный банк 
предоставил две стратегические цели по управлению рисками в платёжной си-
стеме: обеспечение их поддержания на приемлемом уровне; предотвращение 
перерастания отдельных видов рисков в системный риск. При этом владельцы и 
операторы систем несут основную ответственность за безопасность и эффектив-
ность составных частей платёжной системы. Это могут быть система безналичных 
расчётов, которая представляет собой совокупность банковских и иных институтов, 
правила и процедуры, программно-технические средства, обеспечивающие прове-
дение безналичных расчетов по результатам операций, совершаемые физическими 
лицами при использовании платежных инструментов для осуществления дебето-
вых и кредитовых переводов денежных средств и др. Для предотвращения видов 
рисков банки выполняют требования нормативно правовых актов Национального 
банка, тем самым организовывают управление рисками, а стратегия, утверждённая 
Национальным банком, будет проводить единую комплексную политику управле-
ния рисками в платёжной системе страны; ограничивать и поддерживать риски 
в платёжной системе на приемлемом уровне; повышать обоснованности и прозрач-
ности деятельности Национального банка, укрепляя доверие к платёжной систе-
ме; обеспечивать функционирование платёжной системы; сохранять финансовую 
стабильность страны [2].
На основании выше изложенного хотелось бы отметить кредитные и валют-
ные риски, а именно нормативы их ограничения. Нормативы ограничения кредит-
ных рисков устанавливаются в процентном отношении к нормативному капиталу 
банка РБ. Для того чтобы ограничить кредитный риск банков, устанавливаются 
нормативы максимального размера кредитного риска на одного должника. Кро-
ме этого устанавливаются нормативы суммарной величины крупных кредитных 
рисков. Если риск превышает процентное отношение к нормативному капиталу 
банка Республики Беларусь, установленного Национальным банком, то такой риск 
называется крупным кредитным риском. Для того чтобы определить данный риск, 
Национальный банк имеет право оценивать взаимоотношение должников банка Ре-
спублики Беларусь между собой, также с банком, собственником имущества банка, 
участниками банка и членами органов управления банка Республики Беларусь [1].
Что касается регулирования рисков, то главной задачей является поддержание 
приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидно-
сти в процессе управления активами и пассивами банка, другими словами – мини-
мизация банковских потерь. Так же существуют различные подходы к управлению 
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банковскими рисками. При рыночно ориентированном подходе органы регулиро-
вания заостряют внимание на совершенствовании системы управления рисками. 
Данные органы переходят от мониторинга соблюдения законодательства о банках 
к мониторингу процесса управления рисками в банках. Но из-за динамично изме-
няющейся экономики органы банковского надзора не могут обеспечивать устойчи-
вость банковской системы. Хотелось бы отметить и то, что, несмотря на активное 
управление банковскими рисками и тесное сотрудничество банков с органами над-
зора, потери от рисков до сих пор очень велики.
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Процесс глобализации, происходящий в современном мире, оказывает влияние 
на развитие и становление национальных систем бухгалтерского учета. Расширение 
сферы деятельности международных компаний, либерализация торговли и движения 
